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ABSTRAK 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami kegiatan penagihan 
pajak dalam rangka untuk dapat mengetaui target penerimaan pajak yang terdapat di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Metode analisis yang dilakukan 
penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisisi deskriptif yaitu analisa 
yang di lakukan dengan mengumpulkan data-data yang sebenarnya, menyajikan dan 
menganalisa data sehingga dapat informasi yang akan memberi gambaran secara jelas 
atas objek yang diteliti kemudian ditarik suatu kesimpulan, selain metode deskriptif 
peniulis juga memakai metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan 
dengan observasi langsung ke KPP dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur penagihan pajak yang 
dilakukan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan masih terdapat banyak 
kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak diantaranya kurangnya 
kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya juga tidak tuntasnya 
tindakan penagihan pajak karena wajib pajak tidak ditemukan lagi, disamping itu 
berlarutnya tindakan penagihan pajak dikarenakan KPP kurang memperhatikan jadwal 
penagihan pajak. Sebaiknya KPP Penjaringan mendata ulang kembali data wajib pajak 
dan mengingat kurangnya kesadaran wajib pajak atas pembayaran hutang pajaknya, 
maka KPP harus aktif mensosialisasikan tentang penagihan dengan Surat Paksa dan 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, sehingga kedepannya tidak menghambat 
pelaksanaan penagihan pajak. 
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